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（文責 大学教育研究開発部門 西山宣昭） 
    
○●○ FD・ICT 講習会（主催：総合メディア基盤センター、FD・ICT 教育推進室） 
のご案内 ○●○ 
第２回 
日時： 9 月 19 日（金） 13:00～14:30 
場所：総合メディア基盤センター プレゼンテーション室 
講師： 総合メディア基盤センター 松本豊司准教授 
タイトル： 「アカンサスポータルの授業活用例-1 歩進んだ PC 活用講座の場合-」 
概要：平成 18 年度からスタートした「情報処理基礎」の後を受ける授業として、「1歩進んだ PC 活








業の組み立て方の 1 つのヒントとして紹介する。 
 
第３回 
日時： 9 月 26 日（金） 13:00～14:30 
場所：総合メディア基盤センター プレゼンテーション室 






【お問合・お申込先】 FD・ICT教育推進室 森 
電話：076-264-5817、メールアドレス：e-support@el.kanazawa-u.ac.jp 
 
